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「人間の顔を持った調整を」ー“Adjustmentwith a Human Face” という主張は、
IMF・世銀を含めた開発に携わる関係者の注目を喚起し、その後の開発を巡る考
え方の展開の引き金の役割を果たしたと評価されている。＇＂その流れを引き継



























































































































めの前提条件として、 A 構造面の条件（ 1良い政府、クリーンな政府、 2有効
な法律司法制度、 3組織が確立され監督の行届いた金融システム、 4社会セー
フテイ ネット）、 B 人的な条件（ 5教育と教育機関、 6保健と人口問題）、 C
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の調査結果はその報告書“ACall for U.S.-Japan Joint Action Strengtheni時 the
United Nations' Capacity for Development CooperationヘEastAsian Institute, 
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The United Nations and African Development: 
New Directions for Cooperation and Issues for Japan 
くSummary>
Kano Yamamoto 
Africa's development will continue to be one of the biggest issues for the United 
Nations and for the world as a whole as we move into the twenty first century. The 
problems of the continent, such as extreme poverty and hunger, successive civil wars皿d
ethnic conflicts and underdeveloped educat10nal and economic infrastructure, are serious 
concerns for international community in general and, more speci日cally,for the U.N. 
organs, the Bretton Woods instilutions, and industrial nations mvolved in the provision of 
development aid. Though the need to devote special attention to Africa has been 
repeatedly stressed, the situation remains serious, and it is obvious to al that Africa’s 
problems are ones that humanity has failed to solve dunng the course of the present 
century. This essay considers how the mtemational community should cooperate and in 
particular what role the U N. should play, as well as the proper role for Japan. 
The areas to which the Umted Nat旧nsshould devote special efforts in order to achieve 
e百ectiveprogress in the cause of African development are summarized as follows. First, 
a key area in which the U N. system should continue to exercise leadership is that of 
norm setting for the development process The U N. has already been instrumental m 
pointing out the importance of development strategies that emphasize the eradication of 
poverty, people-centered development, breakmg of the VICIOUS口rcleof poverty, 
population growth, and envrronmental degradation, and guarantees of human security. It 
has promoted the“20/20 compact”that calls on both aid donors四drecipient countries 
to devote 20% of their outlays to basic human development needs And it should 
contmue to play a central role in clarifying concepts and setting standards concerning 
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such matters as the environment , development and paveロy
Second, the U. N. can play a key role in preventing and settling conflrcts, mainta旧ing
peace and security, aidmg and protecting refugees, implementing democratic elections, 
and dealing wrth other security related matters, which are prerequisites for stable 
development. It has an extensive track record in the'e areas, and it should continue to 
build on this record. 
Third, the U. N. should be drrectly involved in the development proce" for countries 
emerging from co『rflrctand seeking to break the shackles of poverty and put themselves 
on the path of sustarned development The IMF, the World Bank, and other international 
financial institutions have been moving in the direction of enhancing their development 
cnoperation setups by paying attention to the need for safety nets m the context of the 
market framework in which they operate, but many countries are incapable of meeting 
the stnct conditions of eligibrlity for structural adjustment aid. If we accept the idea that 
development is a universal human nght-part of the concept of people-centered 
development set forth m UNDP’s Human Development Reports and elsewhere“then it 
seems appropriate for the development agencies of the U. N. to devote special attention 
to those countries that are not adequately served by the Bretton Woods m抽出tronsor 
bilateral dona四 Byselecting effective projects and becoming closely involv吋旧their
implementat旧民 U.N. agencies can clarify the role they have assumed as developing 
agencies. 
Finally, the U. N should play a greater role as the central actor in the framework of 
partnerships among al the actors in the African development process. After al, the 
U N. transcends the con日nesof the nation-state and also ideally posrtroned to deal with 
is四国 thatcan not be handled solely through the market mechanism The Japanese 
government has been devoting efforts to the strengthening of the framework for 
international cooperation to promote Afncan development through such moves as 
hosting of the two Tokyo International Conference on African Development. So whrle 
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we should continue to maintain the momentum that the Japan-initiated TICAD proce" 
has achieved, we should look to the U. N. tot必但thele"d m fostering a汀angementsthat 
bring al the actors together in a comp児hensivedevelopment framework Needle" to 
say, Japan will have a major part to play in this endeavor 
